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Анотація 
   українською:  
Дипломна робота присвячена дослідженню процесу створення 3D-модель фрагменту 
газорозподільчої мережі сільського населеного пункту на основі матеріалів аерофотознімання. В 
роботі рзглянуто вимоги до створення проекту газорозподільчої мережі та зроблено огляд ПЗ для 
проектування. Наведено основне ПЗ для проектування газорозподільчої мережі. Розглянуто 
модулі основного ПЗ, які найкраще підходить для виконання роботи. Також описано варіанти 
застосування та використання її на практиці. Подано експериментальні роботи по створенню 3D -
моделі газорозподільчої мережі. Наведено основні можливості ПЗ, яке використовується для 
дослідження, зокрема AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Civil 3D, Model Studio CS Трубопроводи.  
Створена цифрова 3D-модель дозволяє отримувати кількісно-якісні характеристики 




The thesis deals with the process of creating a 3D model of a fragment of the gas distribution 
network of rural settlements on the basis of aerial photography. The requirements of creation of the gas 
distribution network project are reviewed and the software for design is reviewed. The basic software for 
gas distribution network design is given. The main software modules that are best suited to the job are 
considered. It also describes the uses and applications in practice. Experimental works on creation of 3D -
model of gas distribution network have been submitted. The main features of the software used for the 
study are listed, including AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Civil 3D, Model Studio CS Pipelines. 
Created digital 3D-model allows to obtain quantitative and qualitative characteristics of the gas 
distribution network and to make changes thereon. 
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